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- 1. Sammenfatning 
, " 
I april 1995 genremførte DFU en undersøgelse af blåmuslingebestanden i Limfjorden. Alerie 
områder, som har fiskerimæssig interesse, blev undersøgt. Undersøgelsen dækker desuden kun 
\' . \ 
den del af fjorden, som har en vanddybd,e > 3.5 m. , 
Der blev taget i alt 73 prøveskrab af l minuts varighed, og blandt disse blev der 'fundet 
muslinger på'53 stationer: 
" 
Den anvendte skrabers effektivitet er bestemt, og det har været muligt,at estimere bestanden 
. .' '.
afblåmuslinger i 1993, 19940g 1995. For 1993 er middelbiomassen af blånmslinger estimeret 
, til ca. 1360 000 tons: Året efter i 1994 er estimatet af biomassen på ca: 936 000 tons. Der er 
således tale om et betydeligt fald i biomassen af biarnuslinger fra maj 1993 til april 1994. Fra 
april 1994 og til april i995 falder'den estimerede middelbiomasse,yderligere og til ca. 649 000 
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1993 '1994 1995 
år 
Biomassen af blåmuslinger (i tons) i Limfjorden i årene 1993, 1994 og 1995. 
2 * standardfejl er vist på søjlerne. (Efter Dolmer et al., 1995). 
--------_._--------_._--------. 
--------------- .. ------------------------_._-,----------
Den årlige fangst har i alle tre år været på omkring 100-110000 tons (netto). Fisk~riethar 
således i 1993 taget ca. 8 %-afden estimeredebes~d på ca. 1 369000 tons. I 1994 omfattede_ 
'.fiskeriet ca. 11 % afbestanden. Fiskeriet i 1995 har været på ca. 106000 tons svarende til et 
fiskeri på omkring 16 % af den estimerede biomasse af blåmuslinger i Limfjorden i 1995. 
Fiskeriet af blåmuslinger i Limfjorden er således af omtrent samme relative stØrrelsesorden som 
fiskeriet af blåmuslinger i det danske Vadehav (8-29, % af bestanden),hvorder årligt fast~ 
lægges en kvote for fiskeriet (Kristensen, 1995). Fisk~riet efter blåmuslingger i Limfjorden har 
såled,es ikke været den eneste vigtige faktor for faldet i biomassen af blåmuslinger i Limfjorden 
fra 1993 til-1995 på omkring 711 000 tons. Reduktionen fra maj 1993 til april 1994 skyldes 
. \ • ...., • .. . . I 
ikke iltsvind, idet iltsvindet i Limfjorden var meget geografisk begrænset Lsommeren og . 
efteråret 1993 (Limfj~rdsovervågningen, .1995). Naturlig. dødelighed samt kraftig predation fra 
søStjerner m.m. kan være forklaringen på det kraftige fald. 
Iltsvind kombineret med udsivning -af svovlbrinte fra bunden dræbte mange blåmusliI?ger i 
1994. Alle muslinger uden for 2 meter dybdekuiven eksempelvis i Lovns Bredning og 30-40 
% ~f muslingerne inden for 2 meter dybdekurven var døde i september)994 (Kristensen, 
1994b). Biomassen af blåmuslinger i LovnsBrednirig (omr. 2,0) faldt således fra ca. 53000 .' 
tons· i april 1994 til kun ca. 10 000 tons i april 1995 (Tab. 2). Faldet. fra 1994 til 1995 er 
- -
skønsmæssigt ca: 190 000 tons alene i område 13, 19 og 20, som var de tre områder i 
Limfjorden, der blev ramt.alvorligst af iltsvind i 1994.Tabet-af de mange muslinger i 1994 i 
. . . . 
forbindelse med iltsvindetmodsvaredes dog af en stor yngeltilgang i løbet af efteråret 1994 
frem til april måned 1995, idet skrabning i april 1995 viste store forekomster af små muslinger 
J • 
. ' med en skallængde på < 3 cm. Den store yngeltilgang vil dog først kunne betyde noget for 
fiskeriet om ca. 3 år og de!for i 1998 eller' i b~dste fald i efteråret 1997. 
2. Indledning og -formål . 
I lighed med undersøgelserne i 1993 og 1994 (Hoffm~n, 1993 og Kristensei1, 1994a) af 
blåmuslingebestanden i Limfjorden ,har DFU undersøgt bestanden i 1995 for at følge udvik-
lingen i .populationen,· Formålet' har som i 1993 og 1994 været at fastlægge bestandens 
størrelse, størrelsesfordelingen 3;f muslinger og dens geografiske udb,redelse. Indeværende 
rapport beskriver den størr~lsesmæssige sammensætning af blåmuslinger i de forskellige 
områder i Limfjorden. 
Fangsteffektiviteten af den anvendte skraber i 1993, 1994 og 1995 er blevet undersøgt i nogle 
4 
,forsøg i 1994 og 1995 (Dolmer et. aL, 1995). På denne baggrund er der foretaget et estimat af 
biomasserneafblåmuslinger i Limfjorden i h.h.v. 1993, 1994 og 1995. 
. . . . 
Resultaterne i indeværende rapport omfatter undersøgel~er i 13 af de 22 delområder i Lim-
fjorden (Fig. 2). Områderne 1, 2, 12,,21 og 22 er ikke undersøgti ~995 da disse kun har 
mindre musling~bes~de afperiferfiskerimæssig interesse. Områderne 16 og 17 syd'for Mors 
er he~ler ikke undersøgt? da de siden 1988 har været lukket for muslingefiskeri. 
3. ' Materialer og metoder 
, , 
,l]ndersøgelsesmetoder.·, Hele Limfjorden blev ved undersøgelsen i 1993 inddelt i et stort antal 
ens kvadrater (427 stk) hver med et areal 'på ca. 0.49 sm2 (ca., i. 7' km2). I hvert kvadrat blev 
der på en tilfældigt valgt, position fore~getet prØveskrab, Trækretningen for prøveskrabet blev 
ligeledes vaigt eftertilfældighedsprincippet (Hoffmann, 1993). I 1995 'er der kun gennemført, 
i alt 73 træk i områderne 3-11, 13-15 og 18-20 (Fig. 2). Det færre antal skrab i 1995 skyldes 
et fravalg af en række stationer, ,som i 1993 og ~ 994 ikke viste' for~komster af blåmuslin~er, 
eller'som vurderes til ikke at være egnet til fiskeri p.g.a. sten, alger '(bl.a. Laminaria) og gamle 
skalbanker u. blåmuslinger m.m. 
'Skib og redskah.· "Havf1sken" (BRT 20 tons) er benyttet til,undersøgelserne. Prøveskrabene er 
gerin~mført med en trækhastigh~på mellem 3.,0 og 4.8 knob afhængig af strøm og vind. Den 
gennemsnitlige trækhastighedvar på omkring 3.9 f 0.4 knob. Træktiden blev holdt på 1 minut. 
Skrabesporets længde er observeret i hvert skr~b og var på mellem 50 og 80 favne,hvilket 
giv~r et befisketareal på mellem 92;6 og 148.16 m2• Der er almindeligvis anvendt' en 
wirelængde på 25 fy. (46.3 m). På større vanddybder er der anvendt h.h.v;, 30 fy (55.6 m) 
eller 50 fy. (92.6 m). 
,Oparbejdning q/fangsterne: Totalfangsten i skrabene er vejet i kurve a ca. 30 kg. Ved total-
fangster < 10 kg blev hele fangsten sorter~t.'Ved fang~ter_ > 10 kg blev der udtaget en stik-
prøve på 1-10 kg. Fangst/stikprøve blev sorteret i to d~le: Skaller+andet og i levende blåmUs-
linger. Hver fraktion blev vejet (nøjagtighed 0.1 kg). ~kallængden på de frasorterede b1åmus- , 
• linger blev målt i semicentimeter. 
5 
Figur 2. Limfjorden og- opdelingen af fjorden i fiskerizoner . De mørkegrå områder er 
lukket for muslingefiskeri. 
Databearbejdning.· Data er indtastet på DFH's fiskerisystem og beregningerne er foretaget 
v.h.a. SAS-rutiner og ExceI5.0. 
'Skrabee.ffektivjt~t; FQrskellige lok~iteter med varierende tæth~er (kg/m2) af'blåmuslinger i 
Limfjorden er udvalgt til forsøg for at fastlægge den anvendte muslingeskrabereris fangsteffekti-
vitet. På hver prøvestation blev der udlagt 2 liner cl 100 meter ,med hver 10 ringe cl 0,28 m2• 
,Enderne 'på linerne blev mp-keret med vagere. Dykker ~ndsamlede samtlige muslinger og 
skaller inden for hver ring. Efterfølgende blev der på hver side af linerne taget, et skrab efter 
muslinger i et skrabespor på 100 meter. Den fra dykkerprøverne estimerede ,tæ~hed af 
muslinger bley derefter sammenholdt med den estimerede tæthed fundet i muslingeskrabene.' 
Det bemærkes, at skraberens effektivitet er falden,de med faldende tæthed, hvilket der er taget 
højde for i biomasseestimaterne i delområderne. 
6 
--- -------~-,---
Biomasseestimatet.' I 1993 blev alle fiskerizonerne i Limfjorden inddelt i 420 kvadrater cl O~ 7 
sm~inderi for hvilket en skrabeprøve blev taget et tiifældigt sted. I 1993 og' 1994 blev der taget 
henhol~svis 367 og 317 skrab. I 1995 er-der kun taget 72 skrab i de ,samme områder, som der 
blev taget skrab i 1993 og '1994 undtagen i Nissum Bredning. Hvert skrab blev taget i el) 
tilfældig valgt retning og hvert skrab bavde en længde på lOOmeter/F;mgsten blev gjort op, 
og andelen af h~le levende' blåmusliriger , af tomme skaller og af andre invertebrater bestemt 
i en tilfældig valgt stikprøve på mirumum 3 kg. StØrr~lsesfordelingen af muslirtgerne i fangsten 
blev samtidigtgjort op. 
, , 
Da ~n lang række af observationerne i 1993 og 1994 er O-observationer er her anvendt en 
særlig estimeringsmetode efter Penning ton (1983). 
, < 
4. Resultater, 
I april måned 1995 p1ev der foretaget prøveskab efter blåmuslinger på ialt 73' tilfældig ud-
valgte (randomiseret sampling) station~r i Limfjorden og derfor kun på ca. 1/5 afde 420 ud-
lagte prøvestationer i 1993 (Hoffmann, 1993). Ud af disse blev der fimdet blåmuslinger på53 
stationer (74 %). Der er i 1995 taget væsentlig færre prøv.eskrab end i 1993 (420 skrab)og 
1994 (317 skrab). 
, I tabel '1 vi$es summarisk de sidste tre års ~låmuslingeundersøge1ser. Middelskallængden af 
'blåinuslingernei Limfjorden voksede fra 1993 til 1994 fra i gennemsnit 4.7 cm ti15.1 cm. Den 
. . '-
store rekruttering, som fandt sted fra april 1994 til apnl 1995, viser sig vedet kraftigt fald i 
middelskallængden fra 5.i cmi april 1994 til 3.3 cm i aprll1995.Tilsvarende fald~r andelen 
afkonsummuslinger fra i'gennemsillt ca 77.6% i april 1994 tlU gennemsnit c~. 47.4 % i'april 
1995 (Tab: 1), eller fra ca. 726000 tons tii ca. 308,QOOtons. 
,-, 
På figur 3-15 vises størrelsesfordelingen efter h.h.v. antaliet af muslinger i prø-vefangsten og 
. . /. , 
, efter at der er taget hensyn til vægtfordelingen muslinger i prøverne i samtlige undersøgte rl;el-
områder i Limfjorden. Antallet af træk i hver delområder fremgår af Tabel 1. I 'Venø Sund 
. - \ . 
(omr. 3) var der således udelukkende muslinger af fiskbar størrelse i april 1995 (Fig. 3). I 
Venø Bugt (omr. 4) fandtes der tilgengæld næsten udelukkende små muslinger (.<3.75,cm i 
skallærigde) (Fig. 4). Bestandene i Kås Bredning (omr. 5; Fig. 5), iSallingsund '(omr. 6; Fig. 
6), Dråby Vig (omr. 7; Fig. 7), Bjømsholm Bugt (omr. 8; Fig. 8), Løgstør Bredning øst (omr. 
9; Fig. 9)), Løgstør Bredning vest (omr. lO,;'Fig. 10), i Skive fjord (omr. 19; Fig. 14) og,i 
7 
, , 
Lovns Bredni~g (omr. 20; Fig'. '15) var blandet med større forekomst af ikke ~ommercielle 
muslinger (Tab. 1). I LivøBJ,"edning (omr; 11; Fig 11)), i Dragstrup Vig (omr. 14; Fig. 12) 
, , ' 
'og i Visby Bredning (omr. 15; Fig. 13) bestod bestanpene langt overvejende af muslinger af 
kommedel størrelse (Tab. 1)~ I Th,isted Bredning (omr. 13) og i Risgaard Bredning (omr. 18) , 
blev der ikke fanget levende blåmuslinger i nogen af de 5 h.~.v 4 genneinførteprøveskfab i' 
de to områder (Tab. 1). ' 
Der kunne i april'1995 ikke konstateres forekomster af levende blåmuslinger iprøvetagningerne 
i Thisted Bredning eller i Risgaard,Bredning" selvom der i især Thisted Bredning i foråret 
1995 har været fisket betydelige mængder blåmuslinger (10658 tons). Havfiskens dybgang 
gør, at det ikke er rriuljgt at tage prøver på under ca. 3.5 meters vanddybde, derfor dækker 
surveyetaie~e vanddybder på :> 3.5 m j Limfjorden, og der findes ganske betydelige 
- . . \ 
muslingeforekomster på lav~re vanddybder end 3.5 m'i Limfjorden, som ikke'er vurderet i' , 
denne undersøgelse. 
I 1994 og 1995 er effektiviteten af DFU' s muslingeskraber , som er benyttet til prøveskrabnin-
gerne i alle tre år (~99~-1995)undersøgt. Effektiviteten varierer mellem, O og 31% ~ængig 
af densiteten af muslinge~'på prøvestationen. Effektiviteten er størst ved de højeste densiteter 
,af muslinger. Ved således at tage højde for skrab~re~s fangsteffektiviteti hver enkeltp!øve-
skrab kan biomassen af blåmuslinger i de enkelte,fiskerizoner og i hele Limfjorden uden for 
. '. . . ' 
3.5 meters vanddybde estimeres. I 1993 var bioamssen på ca. 1 360000 tons, i 1994 på ca. 
936000 tons og i 1995 på ca. 649000 tons (Tab. 2 og Fig. 1). 
11995 var der ~ områder (3, 14 og 15) med mere end 70 % konsummuslinger (Tab. 1). Den 
gennemsnitlige mængde af konsum muslinger var i 1995 ca. 47.4 % elleri tons ca. 308000 
tons mod 67 ;3% eller ca. 915 000 tons i 1993 og 77.6 % eller ca. 726000 tons i 1994. Der 
er således sket et' fald i mængderne af konsummuslinger i Limfjorden' fra 1993 til 1995 på hele 
607 000 tons. Fiskeriefhar i de tre år samlet taget ca. 320 000 tons eller ca. 53 %.' Eri næsten 
'lige så stor mængde ca; 47 % eller ca. 287 000 tons må være døde af anden årsag end fiskeri, 
i løbet af de tre år undersøgelserne har fundet sted. 
I maj 1993' var, der under,70% 'konsummuslinger i prøveskrabenei 9 områder (8, 9, 10, 11, 
, 13, 14, 15, 19 og 20) ud,af 18 undersøgte (Tab. l). I prøv~skrabene i april 1994 var der under 
70% konsummuslinger i 6 området ud af 17 undersøgte (8, 10, 11,13, 14, 15), og i april 1995 
var der i prøveskraberie mere end 70 %konsummuslinger i kun) områder (Tab. 1). Der er,' 
Således sket et fald i antallet af områq.er med store forekomster af konsummuslinger fra 19,93 
8 
__ tii 1995, hvilket også afspejles i et.fald i biomassen af konsummuslinger. 
Ser vi på ændringerne i den samlede bestand i årene fia 1993 til 1995, er død~ligheden i den 
del afblåmuslingebestanden, som ikke er af fiskerimæssig størrelse (skallængden <4.5 ~m), 
. udgjorde den i 1993 -ca: 445000 tons (32.-7 % af 1 360000 tons). I 1994 ~ar den ikke fiskbare 
bestand af blåmuslinger reduceret til kun ca. 163 000 tons (eller 22.4 % af-726 000 tons) en 
reduktion på omkring 63 %. Yngeltilgang fra efteråret 1994 til åpril 1995 har betydet en 
stigning i andelen af ikke kommercielle blåmuslinger i Limfjorden fra de ca. 163,000 tons i 
1994 til ca. 340 000 tons (52.6 % af 649 000 tons) i~pril 1995. Der er således fra 1994 til 
1995 sket en betydelig rekruttering til bestanden og på hele 109:%. Tilgangen af yngel fra 1994 -
til 1995 har dog ikke kunnet opveje det store fald i bestanden af ikke kommercielle 
blåmuslinger, som fandt sted fra 1993 til 1994 i Limfjorden. 
. . , . 
-_ I områderne 3, 14 og 15 (Venø Sund, Dragstrup Vig og Visby Bredning) varder i apri11995 
overvejende konsu~muslinger (se Fig. 3, 12 og 13).Den samlede mængdekonsummuslinger 
i Qe tre nævnte områder androg i gennemsnit i april 1995 omkring 101000 tons (se Tab. 2). 
Mængderi af ikkefiskbareblåmuslinger udgjorde tilsvarende oinkring 13 300 tons eller ca. 13 
%; Fra april 1994 til april 1995 er der i de tre områder fisket omkring 25 000 tons eller ca. 25 
% af den fiskbare bestand. Fiskeriet i disse tre ·områder har dækket ca. % af det samlede-
- - . 
fiskeriudbytte i Limfjorden fra april 1994 til april-1995 på omkring 100500 tons blåmuslinger. 
\ . . , 
J de øvrige onrlder af Limfjorden var der en b~tydelig and~l mindre muslinger i ~krabeprøver- --
ne (se Fig 4-11, 14 og 15). De sidste tre års meget sparsomme rekruttering er således blevet 
delvisindhenteti 1995. 
- . 
De betydeligste fangster i Limfjorden (1994/95) er taget i Bjøtnsholm Bugt (16 106 tons), 
Løgstør Bredning øst (13 239 tons), Livø"Bredning (24 902 tons), Skive Fjord (7 573 tons) og 
- -
Lovns Bredning (5 537 tons). I de øVrige områder af Limfjorden er der fisket mellem O 
(Nissum og Kås Bredninger) og 2300 tons (Gjøl og Nibe Bredninger). 
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-1993 1994 
Antal prøve- Muslinger Middelstørrelse Andel(%) Antal prøve- Muslinger Middelstørrelse 
Område stationer 91m2 iem > 4,5 em stationer glm2 iem 
1 27 15 6,6 99,9 10 6 7,2 
3 28 20 6,3 99,5 23 28 6,7 
4 29 '14 5,6 96,4 24 38 5,9 
5 25 19 6,0 ,98,7 24 17 6,4 
6' 18 45 6,0 99,1 14 19 6,4 
..... 7 23 55 5,9 97,9 10 14 6,5 
o 8 ,49 335 4,2 55,6 39 20 ' 4,4 
9 19 179 4,6 66,1 13 89 ' 4,6 
10 29 395 3,8' 33,6 18 141 4,2 
11 46 416 4,4 66,2 19' 207 ,4,3 
13 29 156 3,5 21,5 30 416 4,2 
14 15 259 3,8 28,2 12 151 4,4 
15 14 345 3,7 24,2 13 142 4,3 
~8 23 61 5,3 95,1 22 231 5,2 ' 
19 19 286 3,1 48,1 20 116 5,0 
20 27 206 3,1 46,1 26 174 ',2,0 
Sumlmidde 420 175 4,7 67,3 , 317 113 , .. ~~ 
1995 
Andel (%) Antal prøve, Muslinger Middelstørrelse 




99,6 4 49 6,4 
99,5 6 58 2,1, 
,98,9 6 ,164 2,1 
99,3 3 37 ,3,0 
99,2 2 38 2,8, 
55,0 8 40 1,5 ' 
70,0 3 40 2,6 
50,9 7 ,213 2,0 
49,8 10 213 4,3 
55,4 5 O ' -
67,3 3 16 5,5 
43,8 3 540 - ,4,8 
95,5 4 O 
-
86,7 4 11 2,3 
70,2 5 22 3,1 
77,6 73 96 3,3 
_._-----
! 
'Andel (%) i 
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OQ !:! ~ (1) 
N ~. 
Biomassen af blåmuslinger, Limfjorden 1993-95' 
1993 
Flskrlhone Hl .7 IO II 
Antal prover (n) 17 2,1 16 23 16 14 ·17 14 19 4S 
Mlddf"lIr~hfdfn (kg/lUl) 0.45 O,S8 0,84 0.58 1.08 1.33 2,44 2,22 3.76 3,86 
VlrflUonrn pl mlddfU.Uttl pro .. 'tmr 0,04 0.03 0,12 0,02 0.08 0,24 0.42- 0.08 .2,76 1.22 
l • SllndanUeJI (S.E.) 0.42 0.37 0.70 O,2S 0.56 0,98 1,30" O.~8 , 3,32 2,21 
1. • SllndardrrJlI % (mlddrh'wrdl) 94 61 8\ 44 52 73 ,53 26 88 S; 
Blomantn ,r blll1luslh1lfr (Ions) 37105 1.29]] 3S287 14363 lU40 ·19539 172349 69191 135573 166324 
1. • S'lndardrrJl (Ions) 34839 14713 29617 10611 11594 21656 91854 18140 2079-13 H5241B 
........ 
........ 1994 
FlskfrUone 1+1 .3 7' IO II 
Alllal prøver (n) IO 23. 2·1 24 14 IO 39 13 18 19 
MJd~belhfdfn 0-,11112) 0,21 0.91' 0,76 0.62 ·0.S2 0.58 1.66 1,43 3.45 1.8i 
o, V.rt.tlon~n pi mfddtU.Urll prS\'fOlf 0.02 0.16 0.10 0.03 ' 0,03 0,04 0,35 0.18 2.75 0.21 
1. • Stlndardrt'p (S.E.) 0.26 0.81 0,62 .0.34 0,32 .. 0,38 1,19 0.84 3,32 0,92 
1. • Sllndardrtjll % (middelværdi) 123 87 81 55 61 66 72 59 96 50 
Blom.m"n afbllulUSIbI&tr (IOIlS) 17647 36667 32091 25830 11671 12821 117468' 44645 216289 126256 
2 .• SI.ndardrrjl (lous) 21634 31864 2tiO~9 14151 7137 8490 84119 26267 207758 63227 
1995 
Flskrrlzone IO II , 
AlUI provcr (n> 4 IO, 
MlddrltRlhrdrn (k&/rlll) 1,10 0.94 2,47 o.al 1,24 1,13 1,25 1,71- 1,44 
VarilUomn pli mlddrU.Od I provfme 0,78 0.73 2.43 0,19 0,05 0,10 0,10 0,47 0,17 
l- StlndudCrjl (S.L) 1.76 1.7. 3,12 0.87 ·0.44 0,62 0,62 1,37 0.84 
2 • Sllndlnll.jll;' (m1dd.lv"nIJ) 161 182 126 107 35 55 50 80 S8 
Blom'SI.n Ir bllmwlln&rr (tons) 43298 39653 102947 18119 27537 79587 39112 106896 99510 
2 • Sllndinll.p (loru) 69611 72313 130109 19364 9651 43936 19435 85549 57586 
i3 l' IS 18 19 
14 14 12 21 19 
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0.63 1.04 0,63 0,52. 0,15 
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65 89 70 III 32 
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30 12 Il 22 20 ' 
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.0,17 0,38 0,,59. 0.03 0.06 
0,83 1,23 1.54 0.35 0,47 
54 70 7S 89 29 
77546 35060 38263 13644 76918 . 
41842 24413 28670' 12086 21942 
13 14 I~ 18 19 
4' 
0,00 . 0,52 . 3.27 0.00 0,22 
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Resultatet af ~ndersøgelsen af s1craberens effektivitet i j uDi .1994 og april 1995 (Dolmer et al; , 
1995) har muliggjort, at estimere biornasserne af blåmuslinger i Limfjorden uden for 3.5 
meters vanddybde i, de enkelte undersøgelsesår 1993, 1994 og 1995. Resultaterne vi'ser, at ' 
biomasserneafblåmuslinger i Limfjorden va?erer betydeligt fra det ene ,år til det andet, og.at ' 
fiskeriet sammen med iltsvind·og svovlbrinte udsivni~g har stor betydning for udsvingene i 
bio:inassen af b1åmusling~r i Limfjorden i heleundersøgelsesperioden 1993-1995. 
,Den i april 1995 estimerede bestand (B) på omkring 649 000 tons uden for 3.5 m vanddybde 
, ' , 
i Limfjorden, hvor ~dele~ afkonsummuslinger udgør ca. 308 000 tons vil med et fisk~ri på 
omkring 100 000 betyde en reduktion i konsumbestande~ på ca. 32 % ogi totalbestanden om-
, . 
kring 15 %. Der er ikke her taget hensyn til en tilvækst i blåmuslingebestanden (P). Eksem-
pelvis vil en produkti~n på 20 % på basis af biomassen på 649 000 tons i 1995 fr~m ?1 april 
1996 betyde en forøgelse af biomaSsen til ca. 779 000 tons, hvor der er taget højde for naturlig 
dødelighed, men ikke dødfald p.g.a. iltsvindsforhold. I Vadehavet er der for de littorale 
blån:mslinger ~å1t PIB forhold påomkring 0.2 (Asmus, 1987og'Egerrupog Laursen, 1992). 
Blåmuslinger på de ~ittorale banker har en forholdsvis dårlig tilVækst i forhold til de., 
, I . . 
" blåmuslinger, som lever, sublittoralt og permanent vanddækkede i Vadehavet. Derfor vil en 
PIB-ratio på 0:2 være et meget konservativt skøn for produktionen i Limfjorden. , På den anden 
side viser undersøgelsen ~f produktionen af sorterede og genudlagte mu~lingermed en 
gennemsnitlig skallængde på ca. 3.5 cm en PIB-forhold nær på 0.0 (Kristerisen og Lassen, 
1996); Hvilket vil sige, at man efter en to års "dyrkning" periode kan høste cirka den sa:inme 
_ mængde eller lidt færre muslinger end man genud1ægger(Kristensen og Lassen, 1996). 
En stor predaterende .bestand af søstjerner, forekomst af udbredt iltsvind og udsivning af ' 
svovlbrinte fra bunden kan i perioder medføre en kraftig 'reduktion af blåmuslingebestanden i 
I . . . .' • 
Limfjorden. Det er således sandsynligvis andre årsager end muslingefiskeri, der bestemm~r, 
. . . . 
hvor stor blåmuslingebestanden kan være i Limfjorden, og dermed hvor stort et o:infarig 
muslingefiskeriet kan få fjorden. De mange unge individer som blev observeret i surveyet i 
apri11995, vil i løbet af 1995 kUnne bidrage betydeligt tilblåmuslingebiomassen i Limfjorden 
i løbet af denæste par år, hvis de da ikke dræbes af iltsvind og svovlbrinte udsivning fra 
bunden eller bliver ædt af søstjerner inden de e~ egnet til fiskeri. De nye muslinger vil dog 
først kunne indgå i fiskeriet om ca. 3 år, og vil derfor først kunrie indgå i fiskeriet i 1998 eller' 
i bedste fald i efte~året 1997. 
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